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ABSTRACT
Peningkatan kebutuhan energi, keterbatasan sumber daya energi fosil serta efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan sumber
daya energi fosil terhadap lingkungan mengakibatkan perlunya dikembangkan teknologi pemanfaatan sumber energi terbarukan.
Angin adalah salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Energi angin dapat dimanfaatkan dengan menggunakan
kincir angin. Pengujian ini menggunakan jenis kincir angin eksperimen dengan jenis kincir sumbu horizontal dengan jumlah empat
sudu dan enam sudu berdiameter 2 meter. Pengujian ini dilakukan di Alunaga untuk mengetahui sudu mana yang lebih baik
digunakan terhadap potensi angin yang ada di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara teori dan
lapangan. Dari pengujian kincir angin ini di ketahui  kecepatan angin, putaran, tegangan dan pengaruh pembebanan  yang terjadi.
Hasil dari pengujian ini menjelaskan bahwa kincir mulai bekerja pada kecepatan angin mininum 1.2 m/s dan menghasilkan output
generator 15 volt DC dengan jumlah sudu 6, pada kecepatan angin 1.3 m/s menghasilkan output generator 14 volt DC dengan
jumlah sudu 4.
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